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(上接第 25 页)试图力挽狂澜，也会无济于事。“文化大
革命”就是明证。德国近代哲学大师伊曼纽尔·康德
说过，通过一场革命可能推翻个人专制，以及贪婪心
和权势欲的压迫，但绝不能实现思想方式的真正变
革[10]。总之，思维的变革是长期艰巨的发展过程，不
可能指望几次群众运动就能“轰”出思想奇迹。在共
产党的正确领导下，实现新时期的马克思主义中国
化，必须且只能遵循科学发展的轨迹，顺应思想解放
的大潮，有步骤地渐次推进，努力追求经得起历史、
实践和人民检验的成果。
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